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EFEKTIFITAS TERAPI RELAKSASI PROGRESIF TERHADAP 
TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI 
POSYANDU LANSIA DAERAH GUMPANG WILAYAH KERJA 
KECAMATAN KARTASURA 
Oleh : Arif Ridwan 
Abstrak 
Menjadi tua itu pasti akan terjadi, dan saat manusia bertambah usianya akan 
mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi terjadi di sistem kardiovaskuler 
yang menyebabkan Hipertensi. Relaksasi progresif dapat merileksasikan otot dan 
mengelastiskan otot serta dapat mengontrol hipertensi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah ada efektifitas terapi relaksasi progresif terhadap 
tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di posyandu lansia daerah gumpang 
wilayah kerja kota kartasura. Jenis penelitian ini menggunakan ekperimental 
dengan menggunakan quasi eksperimen dengan desain pre and post test two 
group design. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 30 responden. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah relaksasi progresif dan variabel dependen 
adalah tekanan darah. Analisa data dengan menggunakan uji wilcoxon signed rank 
test untuk menguji hipotesis dua sampel yang berkolerasi. Hasil menunjukan 
bahwa di dapatkan nilai Z -3,427 (p-value .001) pada tekanan darah sistolik dan 
nilai Z -2,977 (p-value .003) pada tekanan darah diastolik, dapat disimpulkan 
terjadi penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. 
















EFFECTIVENESS OF PROGRESSIVE RELAXATION  TO BLOOD 
PRESSURE IN ELDERLY PATIENTS  OF HYPERTENSION AT 
POSYANDU LANSIA GUMPANG AREA OF KARTASURA KARTASURA 
WORK AREAS 
By : Arif Ridwan 
Abstract 
Being old is bound to happen, and as people grow older they will experience a 
decline in function. Decreased function occurs in the cardiovascular system that 
causes hypertension. Progressive relaxation can relax muscles and tighten 
muscles and can control hypertension. The purpose of this study was to determine 
whether there is the effectiveness of progressive relaxation therapy on blood 
pressure in elderly patients with hypertension in posyandu elderly gumpang area 
work area kartasura city. This type of research uses experimental using quasi 
experiment with pre and post test design two group design. The population in this 
study used 30 respondents. The independent variable in this study is progressive 
relaxation and the dependent variable is blood pressure. Data analysis by using 
test wilcoxon signed rank test to test the hypothesis of two samples that 
correlated. The results showed that in the value of Z -3,427 (p-value .001) in 
systolic blood pressure and value of Z -2,977 (p-value .003) in diastolyc blood 
pressure, it can be concluded that there was a decrease in systolic and diastolic 
blood pressure. 
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